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LISTA DE SIGLAS E NOMES DE PARTIDOS
SIGLA NOME DO PARTIDO
DEM Democratas
PAN Partidos dos Aposentados da Nação
PC Partido Comunista
PC do B Partido Comunista do Brasil
PCB Partido Comunista Brasileiro
PCO Partido da Causa Operária
PDC Partido Democrata Cristão
PDS Partido Democrático Social
PDT Partido Democrático Trabalhista
PFL Partido da Frente Liberal
PGT Partido Geral dos Trabalhadores
PHS Partido Humanista da Solidariedade
PL Partido Liberal
PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PMN Partido da Mobilização Nacional
PP Partido Progressista 
PPB Partido Progressista Brasileiro
PPS Partido Popular Socialista
PR Partido da República
PRB Partido Republicano Brasileiro
PRN Partido da Reconstrução Nacional
PRONA Partido de Reedifi cação da Ordem Nacional
PRP Partido Republicano Progressista
PRTB Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
PSB Partido Socialista Brasileiro
PSC Partido Social Cristão
PSD Partido Social Democrático
PSDC Partido Social Democrata Cristão
PSDB Partido da Social Democracia Brasileira
PSL Partido Social Liberal
PSN Partido da Solidariedade Nacional
PST Partido Social Trabalhista
P-SOL Partido Socialismo e Liberdade
PSP Partido Social Progressista
PSTU Partido Socialista dos Trabalhadores Unifi cados
PT Partido dos Trabalhadores
PT do B Partido Trabalhista do Brasil
PTB Partido Trabalhista Brasileiro
PTC Partido Trabalhista Cristão
PTN Partido Trabalhista Nacional
PTRB Partido Trabalhista Renovador Brasileiro
PV Partido Verde
Fonte: Jairo Nicolau (Dados Eleitorais do Brasil).
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